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要 約 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 内容 の要 旨 ） 
主 論 文 題 名 
 急性移植片対宿主病（graft versus host disease: GVHD）の予防および治療として制御性T細胞
（regulatory T cell: Treg）の有効性が報告されているが、in vitroで誘導した誘導型Treg



















笠 原 秀 範 
Generation of alloantigen-specific induced-Treg stabilized by vitamin C treatment and its 
application for prevention of acute graft versus host disease model 
（ビタミンCによる安定的な誘導型制御性T細胞の作成と急性移植片対宿主病モデルでの 
 予防への応用） 
